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指第二种形式 。此外 ,税制转换方案的主要思想还包括用一个简单的税率结构 ,甚






分析 ,主要围绕储蓄 、投资和经济增长这三个方面展开 。
(一)对美国低水平的储蓄率、投资率和经济增长率的若干分析
美国的储蓄率一直很低 , 且在长期内呈显著下降趋势 。在 50年代和 60年






8.2%, 60年代和 70年代为 7.9%, 80





率的一半 。下表显示出本世纪 50年代 、
60年代 、70年代 、80年代和 90年代头
5年国民净储蓄率的平均值 。
该表中国民净储蓄率的定义是(Y
-C-G)/Y ,其中 Y 指的是国民生产
净值 , C指的是家庭消费 ,而 G 则指的
是政府支出(商品和服务的购买)。本表
还表明了政府消费和家庭消费占产出
的比率 ,即 G/Y 和 C/Y 。另外 ,本表还
列示了家庭储蓄率 ,即在政府消费以后
剩给家庭部门的产出中储蓄所占的比
例 ,其定义是(Y -G -C)/(Y -G)。上
表表明 ,政府支出不是造成国民储蓄率
下降的原因 。自 70年代以来 ,政府支出





储蓄率从 50年代的 11.5%下降到 90
年代的 3.2%。由此可见 ,美国储蓄下降
的主要驱动力是家庭消费率的增长 。同
































率的弹性为 40%左右 ,据此计算 ,因所
得税所致的对储蓄收入的效率损失每
























































据此 ,如果废除税率为 40%的所得税 ,
那么个人储蓄将会增加近 25%。与此同
时 ,很多经济学家则坚持认为 ,储蓄对
税收变革的反应微乎其微 ,如果是这样
的话 ,那么税基转换也就不会对储蓄 、
投资和经济增长产生多大影响 。 
(作者系厦门大学财金系博士生)
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